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C7476 
 
 CONFERENCIAS y ponencias del 5º Congreso Forestal Español : Avila, 21 y 25 de 
septiembre de 2009 / editor de la serie, Francisco Javier Silva Pando ; editores científicos 
de este volumen, Alvaro Aunos Gómez... [et al.] 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ISSN 1575-2410 ; 31) 
 1. SILVICULTURA 2. BOSQUES 3. CIENCIAS FORESTALES 4. CONGRESOS 
I. Silva-Pando, Francisco Javier II. Aunos Gómez. Alvaro III. Sociedad Española de 
Ciencias Forestales IV. Congreso Forestal Español (5º. 2009. Avila) V. SERIE 
 2000002902 
 
 
C7477 
 
 ACTAS de la II Reunión sobre Sanidad Forestal : Plasencia, 21 y 22 de septiembre 
de 2011 / editor de la serie, Francisco Javier Silva Pando ; editores científicos de este 
volumen, Alejandro Sola Hach... [et al.] 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ISSN 1575-2410 ; 36) 
 Precede al tít.: S.E.C.F., Reunión del Grupo de Trabajo Sanidad Forestal 
 1. PLAGAS DE PLANTAS 2. PROTECCION FORESTAL 3. ENFERMEDADES 
DE LAS PLANTAS 4. CONGRESOS I. Silva-Pando, Francisco Javier II. Sola Hach, 
Alejandro III. Sociedad Española de Ciencias Forestales IV. Reunión sobre Sanidad 
Forestal (2ª. 2011. Plasencia, Cáceres) V. SERIE 
 2000002903 
 
 
C7478 
 
 DEVELOPMENT of survey method for freshwater lens in Marshall Islands / editor, 
Tsutomu Kobayashi and Kazuhisa Koda 
 (JIRCAS Working Report, ISSN 1341-710X ; 77) 
 1. AGUA DULCE 2. AGUAS SUBTERRANEAS 3. RECURSOS HIDRICOS 4. 
OCEANIA I. Kobayashi, Tsutomu II. SERIE 
 2000002904 
 
 
C7479 
 
 REPORT of a Working Group on Malus/Pyrus : second meeting, 2-4 may 2002, 
Dresden-Pilnitz, Germany / L. Maggioni...[et al.], compilers 
 (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks 
(ECP/GR) / IPGRI) 
 1. RECURSOS GENETICOS 2. INVESTIGACION 3. CONGRESOS 4. FRUTAS 
DE PEPITA I. Maggioni, L. II. International Plant Genetic Resources Institute III. SERIE 
 2000002905 
 












